





















































































 本学の学位規定に則り，論文審査委員による論文審査会を 3 回開催し，本論文の内容お
よび関連分野に関して多角的な視点から審査委員による筆答および口頭の試験を実施した．
また，公開の論文発表会を 2017 年 2 月 22 日に開催し，学内外からの参加者を得て多角的
な討論を行った．その結果，申請者は論文内容および関連科目に関して，博士（工学）と
しての専門知識を十分有するものと判断され，試験は合格と判定した． 
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